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序国際社会は，いかにして維持されるのか。国際社会の理論化を試みる，
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( 1 ) Manning, C. A. W. [1962] The Nature of International Society, The
London School of Economics and Political Science (G. Bell and Sons).
( 2 ) cf. Armstrong, David & Farrell, Theo & Lambert,  [2012]
International Law and International Relations, 2nd ed., Cambridge University
Press, p. 18.
( 3 ) Bull, Hedley [2002] The Anarchical Society : A Study of Order in World
Politics, 3rd ed., Columbia University Press. (ヘドリー・ブル [2000]『国
際社会論―アナーキカル・ソサイエティ』(臼杵英一 訳）(岩波書店))
( 4 ) Wilson, Peter [2009] “The English School’s Approach to International
Law”, in Navari, Cornelia (ed.), Theorising International Society : English
School Methods, Palgrave Macmillan, p. 167 ; cf. Butterfield, Herbert and Wight,
Martin (eds.) [1966] Diplomatic Investigations : Essays in the Theory of Inter-
national Politics, G. Allen & Unwin, ch.1. (マーティン・ワイト [2010]『国
際関係理論の探究―英国学派のパラダイム』(佐藤誠ほか訳）(日本経済評
論社）１章)
( 5 ) James, Alan [1973] “Law and Order in International Society”, in James,
Alan (ed.), The Bases of International Order : Essays in honour of C. A. W.
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( 6 ) 「法の支配」は多様な意味内容や構想を有する概念であるが，このよ
うに約言される点（‘to identify a society as having a system of law’）につ
いては，いかなる解釈であっても概ね一致するとされる（Besson,
Samantha [2010] “Theorizing the Sources of International Law”, in Besson,
Samantha and Tasioulas, John (eds.), The Philosophy of International Law,
Oxford University Press, p. 172 ; cf. Waldron, Jeremy [2008] “The Concept
and the Rule of Law”, Georgia Law Review, 43 : 1.)。
( 7 ) 英国学派のマニングやワイトおよびブルらの議論でも，国内政治と国
際関係との相違が議論されており,「国内類推」(domestic analogy）に否
定的であったとされる（cf. esp. Linklater, Andrew and Suganami, Hidemi
[2006] The English School of International Relations : A Contemporary Reas-
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( 8 ) これらの点は，マニングやアラン・ジェームズ，そしてブルといった
英国学派の主要論者も認めている（cf. Wilson [2009] p. 169.)。
( 9 ) Ibid., p. 171.
(10) とくに上記の意味での「法の支配」は，英米における伝統的な「法の
支配」(Rule of Law）の原理と同様の理解であり，現代日本の法学におい
ても同様の意味内容で ｢法の支配｣ が論議されている (cf. 田中成明 [2011]
『現代法理学』(有斐閣）p. 330)。なお,「人の支配ではない法の支配」
(the empire of laws and not of men）の統治論について，近代英国の共和
主義思想家ジェームズ・ハリントンは，アリストテレスやリウィウスにそ
の起源を遡って示していた（Harrington, James [1992] The Commonwealth
of Oceana and A System of Politics, ed. by J. G. A. Pocock, Cambridge Univer-
sity Press, pp. 89)。
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型は，国際関係の全体像を理解するために英国学派が用いる，基本的な理
論枠組である（cf. Buzan, Barry [2001] “The English School : an under-
exploited resource in IR”, Review of International Studies 27 (3) ; Navari,
Cornelia [2009] “Introduction : Methods and Methodology in the English




(14) cf. 坂本達哉 [2011]『ヒューム 希望の懐疑主義―ある社会科学の誕
生』(慶応義塾大学出版会）２章
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(16) アマルティア・セン [2011]「デイヴィッド・ヒュームと倫理学の諸
要求」(坂本達哉 訳)『思想』(岩波書店）1052号
(17) Hayek, F. A. [1967] “The Legal and Political Philosophy of David Hume”,
in Hayek, F. A. [2009] The Trend of Economic Thinking : Essays on Political
Economists and Economic History (Collected Works of F. A. Hayek), eds. by
Bartley III, W. W. and Kresge, Stephen, Liberty Fund.
(18) 「法の支配」は，ヒューム正義論の特性や，彼の社会思想を貫く原理
として該当するとされる（esp. 阪本昌成 [2006]『法の支配―オーストリ
ア学派の自由論と国家論』(勁草書房); 田中秀夫 [2002]『原点探訪 アダ
ム・スミスの足跡』(法律文化社); 北村裕明 [1981]「D. ヒュームと国家
破産」『経済論叢』128巻１・２号)。
(19) ヒュームが著したテクストについて，本稿では次のように取り扱う｡
『人間本性論』(A Treatise of Human Nature ; 以下，THN と略記）のテク
ストは，D. F. Norton & M. J. Nortonの編集による2000年のオックスフォー
ド大学刊行版を，そして『道徳原理探究』(An Enquiry Concerning the
Principles of Morals ; 以下，EPM と略記）は，Tom L. Beauchamp の編集
による1998年のオックスフォード大学刊行版をそれぞれ参照した｡『人間
本性論』については頁数ではなく，Norton & Norton 版の巻・章・節・段
落番号を注記し,『道徳原理探究』についても，Beauchamp 版の章・段
落番号のみを記している。また,『道徳・政治・文芸論集』(Essays, Moral,
Political, and Literary ; 以下，Essays と略記）のテクストについては，
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(20) ex. Seabury, Paul (ed.) [1965] Balance of Power, Chandler Publishing, p.
32 ; Wright, Moorhead (ed.) [1975] Theory and Practice of the Balance of
Power 1486-1914 : Selected European Writings, J. M. Dent & Sons, p. 59 ;
Sheehan, Michael [1996] The Balance of Power : History and Theory,
Routledge, p. 4 ; Paul, T. V. & Wirtz, James J. & Fortmann, Michel (eds.)
[2004] Balance of Power : Theory and Practice in the 21st Century, Stanford


















































性が指摘されている（cf. esp. 桜井徹 [1988]「ヒュームにおけるコンヴェ
ンションの概念｣『一橋研究』13(2))。
(23) ヒュームの正義論については，哲学・倫理学（Mackie, J. L. [1980]
Hume’s Moral Theory, Routledge and Kegan Paul ; Harrison, Jonathan [1981]
Hume’s Theory of Justice, Clarendon Press）や，法哲学・法思想史（esp. 桂
木隆夫 [1988]『自由と懐疑―ヒューム法哲学の構造とその生成』(木鐸社);
桜井 [1988] ; クヌート・ホーコンセン [2001]『立法者の科学―デイヴィ
ド・ヒュームとアダム・スミスの自然法学』(永井義雄・市岡義章・鈴木
内実は,「所有の安定｣・｢同意による所有の移転｣・｢契約の履行」につい
ての三規則，つまり三つの基本的な「自然法」(laws of nature) と，その
自然法を文明社会においても人々が恒常的に遵守することを支える「統治
機構」(government) への「忠誠」(allegiance)，そして統治機構間で成立
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坂本 [2011])，あるいは政治哲学（esp. Whelan, Frederick G. [1985] Order
and Artifice in Hume’s Political Philosophy, Princeton University Press ;
McArthur, Neil [2007] David Hume’s Political Theory : Law, Commerce, and
the Constitution of Government, University of Tronto Press ; Hardin, Russell
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「正義の環境」を，ジョン・ロールズの『正義論』はほぼ踏襲していると












































































































員が結ぶものである」(THN 3.2.2.9) ; cf. THN 3.2.2.7
(33) cf. THN 3.2.2.7
(34) 「所持の安定に関する規則の確立は，たんに人間社会にとって有用で
あるだけでなく，絶対に必要でさえある」(THN 3.2.3.1)



































つ同じ著述を展開している（Salus populi suprema Lex, the safety of the
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すなわち遠近の作用については，THN 3.2.1.18, 3.2.2.6, 3.2.2.89などを参
照のこと。また，情念論における「偏愛や遠近の原理」に関する議論は，
THN 2.3.7.13および THN 2.1.11.18を参照。
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(55) THN 3.2.11.1
(56) 主要な先行研究でも，国際法はヒュームが議論するところの「自然法」
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(67) cf. 森直人 [2011]「利己的な情念と利他的な情念―ヒュームと自己利
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(80) cf. EPM 3.1819
(81) cf. esp. EPM 3.18
(82) 森 [2010] esp. pp. 2102.
(83) とりわけヒュームの公信用論で国家の契約不履行が認められる論理は












































(85) “Of the Balance of Power”, in Essays, p.337. ヒュームによる引用文は，
ポリュビオス『歴史』の第１巻83章２～４文である（cf. ポリュビオス


































(現代平和研究会 訳)（福村出版) p. 200)。
(86) ヒュームは，勢力均衡論説において,「世界帝国」(universal empire)
や「世界君主制」(universal monarchy) のほか,「巨大な諸君主国」(enor-
mous monarchies) などのタームを，同義的に用いている (“Of the Balance
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(91) 「もし全体のプランやスキームが市民社会の維持にとって必要であり，




















コンヴェンションとは，単に共通利益の一般感覚（a general sense of
common interest) のことである｡ この感覚は社会の全ての構成員 (all
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(94) esp. THN 3.2.6.910
(95) cf. THN 3.2.3.2
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(101) cf. Buchanan, Allen [2010] “The Legitimacy of International Law”, in







































(104) Buzan [2001]; Buzan, Barry [2005] “International Political Economy and
Globalization” in Bellamy, Alex J. (ed.), International Society and its Critics,
Oxford University Press.
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済―E・H・カーとヒュームからの考察 」『法と政治』63巻２号
(106) cf. Armstrong & Farrell & Lambert [2012] pp. 5861, 878 ; Butterfield
and Wight (eds.) [1966] esp. ch.3, p. 172.
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(108) cf. ex. Lewis, David K. [1969] Convention : A Philosophical Study, Harvard
University Press, pp. 45 ; Taylor, Michael [1987] The Possibility of Coopera-
tion, Cambridge University Press (マイケル・テーラー [1995]『協力の可












































































(112) cf. Linklater and Suganami [2006] ch. 2.
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The Rule of Law in International Society :




I. Justice for Society
I.1. Laws of Nature : Human Nature, Society and Justice
I.2. Allegiance : Political Society and Government
I.3. Laws of Nations : Society of Nations and International Law
II. The Conditions of Justice
II.1. Law and Society
II.2. Justice and Balance
II.3. Justice in International Relations
III. Justice as a System
III.1. Law-System as General Rule
III.2. Universality and Impartiality : the Principium of Law in Society
III.3. Towards ‘the Rule of Law’ in International Society
Postscript
